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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan teknik self monitoring untuk 
meningkatkan ketepatan waktu salat wajib secara rutin peserta didik kelas XI SMA Batik 2 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018.   
Penelitian ini menggunaan metode penelitian eksperimen yaitu single case experimental 
design dengan desain multiple baseline design accros subjek. Subjek penelitian adalah tiga peserta 
didik laki-laki kelas XI SMA Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan 
data dengan teknik instrumen observasi penundaan salat wajib. Validitas instrumen dalam 
penelitian single case diukur melalui perilaku yang diamati. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis statistik teknik persentase dan analisis klinis yaitu metode evaluasi subjektif oleh 
significant other.   
Hasil analisis klinis oleh significsnt other menjelaskan bahwa ketepatan waktu salat wajib 
subjek penelitian ini meningkat secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan usaha ketiga subjek 
untuk bisa melaksanakan salat wajib tepat waktu. Senada dengan hasil analisis klinis tersebut 
perhitungan persentase juga menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil perhitungan persentase perubahan perilaku yaitu pada subjek pertama 62,2%, subjek kedua 
51,9% dan subjek ketiga 51,9%. Hal itu dapat diartikan bahwa perilaku latensi pelaksanaan salat 
wajib yang dialami ketiga subjek telah mencapai keberhasilan yang signifikan. Senada dengan 
pendapat Goodwin dan Coates (1976:57) yang menyatakan bahwa “perubahan perilaku dapat 
dikatakan berubah secara signifikan apabila hasil perhitungan dengan rumus tersebut adalah lebih 
dari sama dengan 50%”. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teknik self 
monitoring efektif untuk meningkatkan ketepatan waktu salat wajib secara rutin peserta didik kelas 
XI SMA Batik 2 Surakarta Tahun ajaran 2017/2018.  
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The purpose of this study aimed to describe the effectiveness of self monitoring technique to 
increase the punctuality of obligatory prayers routine of students grade XI at SMA Batik 2 
Surakarta in the academic year of 2017/2018.  
This study used experiment research method, especially single case experimental design by 
multiple baseline design accros subject. This study used three male students grade XI at Batik 2 
Surakarta Senior High School as the subject. This study used observation instrument of obligatory 
prayers delay in technique of collecting data. Instrument validity in a single case study was 
measured through observed behavior. This study used statistical analysis technique of percentage 
and clinical analysis especially subjective evaluation method by significant other as the data 
analysis technique of this study.  
The result of clinical analysis by significant other explained that the punctuality of obligatory 
prayer of this study was increased significantly. This was evidenced by the efforts of the three 
subjects to be able to do the obligatory prayers on time. In line with the results of the clinical 
analysis, the percentage calculations also showed significant changes. The result of percentage 
also showed significant changes 62,2% at first subject, 51,9% at second subject, and 51,9% third 
subject. In other words, the latency behaviour of the implementation of obligatory prayer by the 
three subjects had achieved significant success. In line with Goodwin and Coates (1976: 57) which 
states that "behavior change can be said to change significantly if the calculation results with the 
formula is ≥50%". This study showed that self monitoring technique effective to increase the 
prayers time punctualited of students grade XI at SMA Batik 2 Surakarta in the academic year of  
2017/2018.  
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